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修士論文 アブ ス トラク ト
2次 元強磁 性体K2CuF4と2次 元反強磁性体K2MnF4と の混晶系K2Cu、Mn1.、F4(0<
α〈1)に おけるス ピンダイナ ミックスをE.P.Rの 手法によ り実験的に調べ た。 強磁性 一反
強磁性 の競 合によ り,α の一 定範囲 では従来通 常の強,反 強磁性 とは異な る緩 和現象 が期 待 さ
れる。本研究ではE.P.R吸 収線 の線 巾,共 鳴点等の温度依存性 を観測 しαによる緩和現象 の
変化 を調べた。
5.パ ル ス法NMR装 置 の製 作
西 洋 一
ス ピネ ル酸 化 物 中 のMnの ス ピンエ コー を しらべ る た めの装 置 を設 計,製 作 し,実 際 に観 測
に成 功 した 。周 波数 範 囲,出 力等 の考 察 か ら,パ ルサ ー,オ ッシ レー ター,RFエ ク サイ ター,
RFコ ンバ ー ター,IFア ン プ,サ ンプ ル コイ ル等 を設 計,製 作 し,調 整 の た めの 測定 装 置 と
して,S.W.R.メ ー ター や周 波 数 カ ウ ンター も製 作 。 各段 のマ ッチ ングやサ ン プル コイ ル に苦
労 した が,MnFe204やCuFe.Mn2..04の 中のMn2+の ス ピ ンエ コー の観 測 に成 功 した。
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1.全 吸 収型 液 体 ア ル ゴ ン カ ロ リメー タ
俵 木 紀 明
2.強 く乱 れたプラズマの非線形理論(無 衝突プラズマでの2粒 子間相互作用 について)






















ツ リガネムシのス トークのカルシ ウム結合蛋 白質
山 田
非線形2自 由度系のパ ラメータ励起 とエネルギー分配
三 枝


































カーボン蒸着膜の グラファイ ト化 に伴 うエネル ギー損失スペ ク トルの研究




粟 屋 信 義
中速He+イ オ ンによ るSi基 板上 のAu薄 膜の研究








小 池 善 郎
硫安系結晶の刀一E履歴 曲線
清 水 淳 一
Y3Fe5012薄 膜 のス ピン波共鳴
大 沢 誠 一
B-B相 互 作 用型GeNi2∬Fe2―2xO4の磁 性
岩 嵜 孝 志
―179一
